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puis de l'empereur d'Autriche, fournissent aussi des détails de ce genre sur 
la vie des étudiants à Paris ; par exemple, il décrit en deux lignes l'exploit 
de bandits qui ont écorché vif un individu et qui l'ont laissé dans la rue, 
avec sa peau étendue à côté de lui. « Mais » l'air est bon, la nourriture excel-
lente et il semble que Paris soit une nouvelle Athènes !... 
Nous ne tirerons aucune conclusions de ces notes fort décousues. Elles 
n'ont d'autre but que de vous montrer que l'histoire comme la vie a ses petits 
côtés. P. B. 
Inventaire (1625). 
des meubles qui sont remis à François Colaud, pour l'admodiation de la 
maison de feu Egr. Claude Nicollerat. 
Au gallatas : 
Deux grandes jerles de bois dur; une grande arche à tenir du bled, serrans à 
la clef, dix grandes perches à mettre sécher le linge de la lessive ; deux 
utils à ourdir la thoile. Le dit gallatas serrans (fermant) à la clef. 
En la chambre devant le poile dessus, qui serre à la clef. 
Une forme de lict avec la paillasse, avec un ciel ouvragé par le peintre. La 
verrière à cibe se manque la moitié. 
Le poésie dessus serrans à la clef. 
Deux formes de lict desquels l'ung a le fond dessus thoile noves. Une table 
double avec son tiroir qui ferme à la clef, bien ferrée. Deux bancs de 
sapin servant pour la dite table. Ung rosaire. Ung arney assorti. Deux 
grands hastes et ung autre moindre. Ung armoire serrans à la clef. 
L'enseigne du Cerf. Quatre verrières ou se manquent huict feuillets. 
Au grenier serrans à la clef que nos remire en grain sons trois enchatres 
avec trois trabats dessus. Deux perches. 
En la mesme, serrans à la clef, une maye servant de table. Au rastelier sous 
cinq tablas. Ung buffet de sapin où sons quattre armoires desquels l'un 
serre à la clef. Deux commacles,1 l'ung ayant 13 boucles et l'autre dix 
boucles ayant quattre marches. Un landy de fer. 
Le poésie dessoubs serrans à la clef, où sons ung challis avec son berriot ; 
l'archebanc devant le lict, de noyer, ayant les esparres rompues ; une 
grande table double avec son tirant fermant à la clef, ensemble ung 
banc de sappin et deux archebancs du costé dessus de la dicte table, qui 
ne serrent pas à la clef. Deux tablas sur les archebancs. La verrière ou 
e manquent environ le petit guichet qui est de papier, le reste faict à 
cibe. Deux armoires serrant à la clef, un petit ratellier. 
1
 Crémaillères. 
La chambre proche serrant à la clef. 
Ung challit, un berriot sans fond, des tablas. La verrière à cibe presque la 
moitié rompue. En la grange, ung berriot sans fond. 
Au sollier. 
Deux tines, ung embossoir de bois ; ung grand pollet (?) ; ung bosset bois 
dur ; una jerla cornue ; ung autre bosset ; quattre pontonnet, ledit 
sollier serrans à la clef ; deux ballats et Ung banc de sappin. 
La maison et les meubles sont loués pour 3 ans à Jean Colaux, le jeune et 
à sa femme Etiennette Allamand pour le prix annuel de 70 florins et un char 
de tuiles. 
